operette 3 felvonásban - írta May és D'Esvallieres - fordította Mérey Adolf - zenéjét szerzette Jean Gilbert. by unknown
Debrecseni 7  árod Sánház
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Folyó szám 206. Telefon szám 645.
Ma hétfőn, 1915. évi április hó 12-én:
iffueági hely árakkal
O perette  3 felvonásban. I r ta :  May és D’Esvallieres. F o rd íto tta : Mérey Adolf. Zenéjét szerzetté : Jean  Gilbert.
S Z E M E IT E K :
Des A ubrais báró, magán tu d o r — — — Kem ény Lajos
Delfiné, a  felesége - - - - - -  H . Serfőzy Etel
S  I * «y—  = z = = i  SSS^SL
René Boislurette, hadnagy — — — — D ’Arrigó Cornél
Poum arel, illatszergyáros — —  — — Várnay László
Susanne, a  felesége - - - - - -  Teleky Ilonka
Charancey, m agántudós — — — — — Turay Antal
Rose', a  felesége - - - - - -  Füredy  Ilonka
Alexis, főpinczér — — — — — — K assay K ároly
Em il, piccoló — — — — — — — W ith Böske
Piccoló — — — — — — — H orváth  K aticza
M arietta, kom orna — — — — — — Ruzsay Jolán
Vivarel — — — —  — — — — Lugossy Dániel
Godet — — — — — — — — — Szentgáli Jenő
Taillasson — — — — — — — — Madasné
Irm a — — — — — — — — — Egyed Lenke
R endőrbiztos — — — — — — — Kőszegi Károly
Vendégek, diákok, gavallérok. T örténik Párisban , m a. — I. és I I I . felvonás a  báró házánál. A Il-ik  felvonás a Moulen-Rougeban.
IFJÚSÁGI HELYÁRAK: Földszinti és I. emeleti páholy 4 K  20 fül. Földszinti családi páholy 7 IC 
Első emeleti családi páholy 5 K  60 fül. Másod emeleti páholy 4 K  20 fül. Tám lásszék és erkély 
bárm elyik sorban 70 fül. Erkély álló-hely 30 fill. K arza t 20 fül. W AW &W 8W AW
NAPPALI PÉNZTÁR; délelőtt 9 -1 2 - ig  és délután 3 -5 - ig . ESTI PÉNZTÁR: 6 és fél órakor.
Előadás kezdete S^a órakor.
Folyó szám 207. K e d d e n ,  1915 ápril is  hó 13-áu  : Telefon szám 645.
VILMOS HUSZÁROK
O perette 3 felvonásban.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1915.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1915
